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Tidak seimbangnya jumlah projek IT (Information Technology) dengan 
ketersediaan sumber daya manusia, menjadi kendala yang dialami banyak perusahaan. 
Perusahaan yang memiliki proses transaksi melalui aplikasi, sangat bergantung kepada 
kinerja dari departemen IT. Karyawan departemen IT dituntut untuk memaksimalkan 
setiap waktu yang ada untuk menyelesaikan sebuah project. Beberapa perusahaan 
mengatasi ketersediaan ini dengan menambah karyawan lepas, menyewa sebuah vendor 
ataupun tenaga magang.  
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibentuk sistem informasi untuk 
mengatur ketersediaan tenaga kerja di departemen IT. Dengan sistem human resource 
management diharapkan dapat memberikan informasi ketersediaan karyawan IT di 
perusahaan tersebut. Sistem ini nantinya dapat membantu pemaksimalan hasil kerja dari 
departemen IT. Tidak hanya memberikan informasi mengenai ketersediaan tenaga kerja, 
namun juga menampilkan secara jelas projek-projek yang sedang ditangani oleh sebuah 
team. Untuk lebih mempermudah akses informasi, sistem ini akan berbasis website 
sehingga setiap karyawan mampu mendapatkan informasi secara detail dimana dan kapan 
saja.  
Melalui sistem informasi ini diharapkan pemberian informasi ketersediaan 
karyawan IT dapat diakses dengan mudah. Dengan adanya kemudahan tersebut, kerja dari 
departemen IT diharapkan menjadi lebih efisien. Project Manager atau Business & 
Systems Analyst diharapkan juga tidak kesulitan untuk membuat sebuah team. Sistem 
informasi human resource management ini berkaca pada permasalahan yang terjadi di 
department IT Astra Credit Companies. Pembangunan sistem ini berlandaskan 
pembentukan sebuah sistem informasi human resource management secara umum. 
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